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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe 
entre la aplicación del Geogebra y el aprendizaje  de las funciones reales en 
estudiantes de la institución educativa José Antonio Encinas, Ricardo Palma, 
2020. Para realizar el estudio se tomó una muestra de  38 estudiantes del cuarto 
grado de educación secundaria, utilizando para la recolección de datos la técnica 
de la encuesta y como instrumento el cuestionario. El procesamiento se realizó 
con el programa estadístico SPSS 25 y Excel. Los resultados arrojaron un alfa de 
Cronbach de 0,960 para la variable aplicación del Geogebra y 0,892 para la 
variable aprendizaje de las funciones reales, para la prueba de hipótesis de la 
investigación se usó la correlación Rho de Spearman, que permitió concluir que si 
existe relación entre la aplicación del Geogebra Rho 0,581, sus dimensiones 
(conceptual del Geogebra Rho 0,627; didáctica del Geogebra Rho 0,531 y 
tecnológico del Geogebra Rho 0,352) y aprendizaje  de las funciones reales en 
estudiantes de la institución educativa José Antonio Encinas, Ricardo Palma, 
2020. 










The objective of this research was to determine the relationship between the 
application of Geogebra and the learning of real functions in students of the 
educational institution José Antonio Encinas, Ricardo Palma, 2020. To carry out 
the study, a sample of 38 students from the fourth grade of secondary education, 
using the survey technique for data collection and the questionnaire as an 
instrument. The processing was carried out with the statistical program SPSS 25 
and Excel. The results yielded a Cronbach's alpha of 0.960 for the Geogebra 
application variable and 0.892 for the learning variable of real functions, for the 
research hypothesis test the Spearman Rho correlation was used, which allowed 
to conclude that if there is a relationship between the application of the Geogebra 
Rho 0.581, its dimensions (conceptual of the Geogebra Rho 0.627; didactics of 
Geogebra Rho 0.531 and technological of Geogebra Rho 0.352) and learning of 
the real functions in students of the educational institution José Antonio Encinas, 
Ricardo Palma, 2020. 








El Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) desarrolla 
cada tres años, una evaluación estandarizada que nos permite identificar como 
nuestros estudiantes de 15 años de edad de todo el Perú van alcanzando un nivel 
necesario y satisfactorio para participar plenamente en la sociedad, centrándose 
en temas claves como Razonamiento Verbal, Ciencias y Razonamiento 
Matemático.  
La prueba del Programa PISA, es una de las principales pruebas 
internacionales en lo que educación, la cual la realizan y participan cada periodo 
los países que son miembros de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE). El Perú al no ser uno de los países miembro de la 
OCDE, participa voluntariamente desde 2009, 2012, 2015 y 2018. Indicando así el 
incremento en los niveles 2, 3, 4, 5 y 6; y disminución de los niveles  <1  y 1, en la 
actualidad. 
Tabla 1 
Resultado de matemática por niveles de desempeño (2009 – 2018). 
NIVELES DE 
DESEMPEÑO 
AÑOS EN (%) 
2009 2012 2015 2018 
6 0,10 0,00 0,00 0,10 
5 0,60 0,50 0,40 0,80 
4 2,10 2,10 2,70 4,10 
3 6,80 6,70 9,80 11,60 
2 16,90 16,10 21,00 23,10 
1 25,90 27,60 28,40 28,30 
< 1 47,60 47,00 37,70 32,00 
FUENTE: MINEDU - UCM 
Por tanto, la tarea de la educación peruana es implementar políticas para 
mejorar, reforzar y diversificar el aprendizaje de las Matemáticas, en los niveles 
de la Educación Básica Regular (EBR), y para toda la sociedad peruana. La cual 




Se debe preparar profesores que dominen no sólo el contenido, sino los 
diferentes softwares para el mejor desarrollo de la matemática, como el uso 
adecuado del software Geogebra. De este modo, se podrá enseñar las 
competencias de la manera más adecuada, fácil y pertinente a los estudiantes, 
quienes adquirirán los principios fundamentales de las matemáticas, las 
habilidades y las actitudes científicas que permita a los estudiantes responder a 
las problemáticas de su contexto. Situación, que aún no se alcanza a nivel 
mundial ni mucho menos en el Perú. 
La última prueba PISA en el Perú se realizó el año 2018, contando con 342 
colegios entre instituciones estatales (70%) y no estatales (30%) y con una 
representatividad nacional (zona urbana y rural) de 8 028 estudiantes. 
La evaluación Censal de Estudiantes en el año 2018 se realizó con los 
estudiantes de segundo de secundaria contando con 538 279   estudiantes de 13 
366 instituciones educativas a nivel nacional. Donde identificamos que en el 2018 
a comparación de los años anteriores (2015 – 2016) en el área de matemática 
habido mejora, habiéndose elevado el nivel satisfactorio y disminuyendo el 
porcentaje de estudiantes en los niveles de En proceso y En inicio. Identificando 
un ligero aumento en el nivel Previo al Inicio. 
Una de las causas de esta realidad, que señala el Ministerio de Educación, 
lo debemos, a la gran mayoría de las instituciones educativas que no contamos 
con recursos y herramientas necesarias, para actualizarnos permanentemente, 
tampoco para que los estudiantes desarrollen conocimientos básicos en 
matemática. Esta situación ha originado no sólo una grave situación de fracaso en 
la calidad educativa de la matemática, sino el desinterés y rechazo de los 
estudiantes hacia la propia matemática.  
En la evaluación ECE del 2018 en la región Lima Provincia, se indica que el 
nivel satisfactorio es del 13,9%, nivel En proceso 17,4 % y donde aparece el 
mayor porcentaje es el nivel En inicio con 40,2%, siguiendo con nivel Previo al 
inicio con 28,5%; donde se ve el aumento desde el 2016 hasta el 2018 del nivel 
Satisfactorio y  Previo al inicio, y la disminución en los niveles En proceso y En 





Resultado de la ECE 2018 – Huarochirí  
Año 
% Previo al  
Inicio 





2016 26.2 42.2 18.0 13.6 
2018 28.5 40.2 17.4 13.9 
Fuente: Evaluación censal de Estudiantes - MINEDU 
En la Evaluación Censal Regional en el distrito de Ricardo Palma, 
desarrollados en los periodos del 2015 al 2018, observamos el incremento en el 
nivel previo al inicio, y la baja significativa de los otros niveles.  
Tabla 3 
Resultado de la ECR 2018 – Huarochirí  
AÑO 
% Previo al  
Inicio 





2015 14.7 47.1 23.5 14.7 
2016 11.0 43.0 26.0 20.0 
2018 32.3 38.4 14.7 14.6 
FUENTE: DRELP - Evaluación Censal Regional 
Para desarrollar esta investigación se toma como punto inicial la siguiente 
pregunta, ¿Cuál es la relación que se da entre la Aplicación del Geogebra y el 
aprendizaje  de funciones reales en estudiantes de cuarto de secundaria de la 
Institución Educativa José Antonio Encinas, Ricardo Palma, 2020? 
Como problemas específicos de la investigación se toma las siguientes 
preguntas: ¿Cuál es la relación que se da entre la parte conceptual del Geogebra 
y el aprendizaje  de funciones reales en estudiantes de cuarto de secundaria de la 
institución educativa José Antonio Encinas, Ricardo Palma, 2020?, ¿Cuál es la 
relación que se da entre la parte didáctica del Geogebra y el aprendizaje  de 
funciones reales en estudiantes de cuarto de secundaria de la Institución 
Educativa José Antonio Encinas, Ricardo Palma, 2020? Y ¿Cuál es la relación 
que se da entre la parte tecnológica del Geogebra y el aprendizaje  de funciones 
reales en estudiantes de cuarto de secundaria de la Institución Educativa José 




Esta investigación aportará práctica y teóricamente con la relación e 
importancia del aprendizaje de la Función en la educación del nivel secundario a 
través del Geogebra; pretendiendo que el estudiante utilice los recursos 
aprendidos en matemáticas, pero por intermedio del Geogebra. La competencia 
Transversal “Se desenvuelve en entornos virtuales generados por la TIC”, del 
Currículo Nacional de la Educación Básica del Perú (2017), nos plantea la 
posibilidad de acceder y conocer gracias al desarrollo de las Tecnologías de la 
información y comunicación (TIC), múltiples horizontes como culturales, sociales, 
científicos y laborales. 
Gutiérrez (1997), indica que integrar curricularmente la tecnología al 
aprendizaje de los estudiantes es mucho más didáctico, porque nos ofrece la 
facilidad en el estudio y la comprensión de los problemas educativos ya que 
cuentan con símbolos o gráficos que nos ayudan con una mejor visualización. Al 
plantear una matemática eficiente, ágil y creativa, el entusiasmo de los 
estudiantes es mayor al darse cuenta que ellos también pueden tener acceso a 
esta ciencia y ser parte de este proceso sin sentirse excluidos. 
El proceso de esta investigación se va a realizar a través del software 
Geogebra por medio de sesiones de aprendizajes virtuales, las cuales tienen una 
utilidad metodológica mediante la utilización del Geogebra en los estudiantes, 
teniendo en  estos tiempos la necesidad del conocimiento virtual para seguir 
desarrollando las capacidades en nuestros estudiantes. 
Al aplicar el Geogebra en la matemática, mediante la experimentación, la 
preparación del docente se ampliara, elevando el aprendizaje de los estudiantes 
de Ricardo Palma, provincia de Huarochirí.  El Geogebra servirá como material 
para sus diversas sesiones de clases,  la matemática tiene que ser un proceso no 
solo meramente lápiz y papel; sino que tenemos que empezar a utilizar la 
tecnología para innovar nuestras sesiones. 
Esta investigación constituirá un aporte en la educación matemática, 
porque evidenciara como el uso de la tecnología aporta mejoras en el desarrollo 
de los estudiantes. La matemática nos facilita con traducir datos, comunicar las 




0pero con la tecnología de nuestra parte accederemos a alcanzar múltiples 
horizontes como lo social, cultural y científica. 
Para poder realizar nuestra investigación tenemos como objetivo general: 
el determinar  la relación entre aplicación del Geogebra y el aprendizaje  de 
funciones reales en estudiantes de cuarto de secundaria de la Institución 
Educativa José Antonio Encinas, Ricardo Palma, 2020. 
Y para realizar nuestra investigación también tenemos tres objetivos 
específicos a desarrollar,  siendo estos: primer objetivo específico es, determinar 
la relación que existe entre lo conceptual del Geogebra y el aprendizaje  de 
funciones reales en estudiantes de cuarto de secundaria de la institución 
educativa José Antonio Encinas, Ricardo Palma, 2020. Segundo objetivo 
específico, determinar la relación que existe entre lo didáctico del Geogebra y el 
aprendizaje  de funciones reales en estudiantes de cuarto de secundaria de la 
institución educativa José Antonio Encinas, Ricardo Palma, 2020. Y por último 
nuestro tercer objetivo específico, determinar la relación que existe entre lo 
tecnológico del Geogebra y el aprendizaje  de funciones reales en estudiantes de 
cuarto de secundaria de la institución educativa José Antonio Encinas, Ricardo 
Palma, 2020. 
La hipótesis general que tenemos que demostrar en nuestra investigación 
es, la existencia de una relación entre aplicación del Geogebra y el aprendizaje  
de funciones reales en estudiantes de cuarto de secundaria de la Institución 
Educativa José Antonio Encinas, Ricardo Palma, 2020. 
Como primera hipótesis específica, la existencia de una relación entre lo 
conceptual del Geogebra y el aprendizaje  de funciones reales;  segunda hipótesis 
específica, la existencia de una relación entre lo didáctico del Geogebra y el 
aprendizaje  de funciones reales; Y tercera hipótesis específica, la existencia de 
una relación entre lo tecnológico del Geogebra y el aprendizaje  de funciones 
reales, desarrollados en estudiantes de cuarto de secundaria de la institución 





II. MARCO TEÓRICO 
 
Para nuestra investigación se ha considerado  los siguientes precedentes tanto 
internacionales como nacionales. 
Portilla (2014), tiene como objetivo general  una propuesta práctica para la 
enseñanza de funciones reales y su representación gráfica, realizando la 
entrevista a los docentes. Realizo el cuestionario a  seis docentes del distrito de 
Sevilla. Se concluye que el uso de representaciones graficas mediante el software 
Geogebra fomentara en los estudiantes una mejor vista gráficas y su 
comprensión, realizando así un aumento del rendimiento de las explicaciones de 
los docentes. 
Laza (2016), tiene como objetivo general desarrollar los procedimientos de 
construcción y comunicación del saber que están inmersa en los Procesos de 
estudio de ecuaciones e inecuaciones en secundaria; basadas en las prácticas de 
resolución de problemas matemáticos, que comienza en la exploración. Cuyo 
diseño es experimental,  descriptivo correlacional y de tipo aplicada. La muestra 
utilizada es intencional y está formada por 154 estudiantes. Se concluye en la  
agrupación de nociones funcionales y algebraicas en el desarrollo de resolución 
de ecuaciones afecta positivamente en la capacidad de argumentación de los 
estudiantes. Donde los estudiantes muestran una mayor relación en sus 
argumentaciones. 
Ruiz (2018), indica que su objetivo general de es diseñar e implementar 
estrategias didácticas con uso de software matemático en desigualdades lineales 
y  cuadráticas en las carreras de Ingeniería y evaluar en el estudiante su 
rendimiento académico; su población estuvo conformada por un total de 407 
estudiantes de las carreras de Ingeniería, de ellos el grupo control con 36 y  el 
experimental con 28 estudiantes. Concluye que el rendimiento académico de los 






Ccayahuallpa (2018), tiene como objetivo general hallar la influencia del 
Geogebra en la actividad de solución de problemas de ecuaciones lineales, la 
cual describió mediante los cuatro etapas de Polya; siendo su diseño de tipo cuasi 
experimental, teniendo una población de 847 estudiantes y su muestra estuvo 
constituida por 48 alumnos del Quinto de secundaria de dicha institución.  
Concluyendo que el Geogebra si influye positivamente para la mejora del 
desarrollo del tema para los estudiantes. 
De la Cruz (2016), su objetivo general es determinar en qué medida la 
aplicación del software Geogebra influirá en el aprendizaje de funciones reales en 
los estudiantes la facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional del 
Callao, recomienda también que la facultad debe implementar la instalación del 
software Geogebra y otros programas matemáticos para incentivar el 
autoaprendizaje de matemática y de asignaturas a fines, conformada por una 
población en su totalidad de 71 estudiantes matriculados. Donde  concluye por los 
resultados obtenidos que con el uso del software Geogebra se mejora el 
aprendizaje y por ende el rendimiento académico. 
Rivero (2018), tiene como objetivo general es determinar la eficiencia del 
Geogebra en el aprendizaje de las funciones reales cuadráticas en la Escuela 
Profesional de Educación Primaria de la UNFV (Universidad Nacional Federico 
Villarreal), donde señala que Geogebra es un software donde el estudiante 
interactúa con su entorno para mejorar en el área de matemáticas. El diseño que 
Rivero utilizo fue de tipo  cuasi experimental. El universo utilizado fue de 58 
estudiantes. Donde concluye, software Geogebra es muy competente en el 
aprendizaje. 
Para continuar con la investigación se desarrollara algunos conceptos 
previos que ayuda a continuar con la investigación. Geogebra; Uso  del Geogebra 
y aprendizaje  de funciones reales. 
Carrillo (2009), el Geogebra, es un programa sencillo y fácil de utilizar, 
desde sus primeros pasos, será posible desarrollar construcciones y aplicar la 




software Geogebra por ser software de geometría dinámica, plantea mediante su 
experimentación la construcción de objetos de manera interactiva. 
Es adecuado llevar ambas formaciones como la técnica  y pedagógica, 
siendo esta quien nos permita a los docentes aprovechar la tecnología y explicar 
a los educandos el desarrollo y enseñanza del interfaz del Geogebra, para que 
nuestros estudiantes no se dediquen solo a la parte técnica sino a utilizarla para el 
desarrollo de las matemáticas.  
Bello (2013), indica que la uso del Geogebra influirá positivamente en el 
aprendizaje de forma propicia a los educandos, la importancia de usar Geogebra 
en todos los niveles de educación y que no solo está dirigido a estudiantes sino 
también a los profesores; este software fue creado el año 2001. El Geogebra tiene 
las algunas características que nos pueden ayudar a utilizarlos sin dificulta desde 
su obtención ya que es un software libre y gratuito, como su instalación,  
ejecución, su almacenamiento y desarrollo de las en las vista. 
El software Geogebra nos proporciona la facilidad en la creación de 
modelos matemáticos por parte de los educandos. Permite realizar operaciones 
interactivas, realizando arrastre de objetos para su cambios de parámetros, nos 
permite combinar desde la misma herramienta, para crear objetos de aprendizaje 
en materia de geometría y algebra (hojas de trabajo interactivo).  
Para empezar con el software Geogebra se conoce las partes de su 
interfaz. La barra de herramientas está conformado por iconos  que a su vez tiene 
opciones que pueden ser: realizar la construcción en la vista gráfica utilizando el 
mouse; utilizar ecuaciones y coordenadas que se mostraran en la ventana 
algebraica. Cada vista tiene en la sus propias opciones, es posible ingresar a 
distintas vistas por cada opción. 
 La barra de entrada se encuentra en la zona inferior de la interfaz del 
Geogebra, utilizándolo para digitar directamente las ecuaciones o funciones 
reales. Presionando la tecla enter los datos ingresados por la barra de entrada se 




El Geogebra también tiene entre sus vistas una vista gráfica 3D, vista CAS 
(calculo simbólico), vista de hoja de cálculo, cálculos de probabilidades que 
ayudan en la resolución problemas matemáticos. Lo más resaltante del software 
es que cada una de las Vistas se encuentra vinculada en forma dinámica, quiere 
decir, si en una vista se modifica un objeto o una ecuación, en las otras vistas 
también se modifican. 
Ya que una gran fracción de la población estudiantil y por no decir todos, 
creció y se mantiene inmerso en este mundo de la era digital, es decir es un 
ciudadano digital. Pero es frecuente encontrar a estos mismos estudiantes con un 
problema de aprendizaje y comprensión de  los conceptos matemáticos, lo que 
evidentemente afecta su aprendizaje. 
Cardeño y Córdoba (2013), la utilización de la aplicación de construcción 
en Geogebra propone que el docente tenga nuevas estrategias para el 
aprendizaje de sus estudiantes para que ellos pueden visualizar e interactuar con 
conceptos de las matemáticas, la geometría o la ciencias, de manera dinámica 
con el software Geogebra. Este software les da la posibilidad a los estudiantes de 
realizar cambios controlados en ciertos parámetros de la construcción; mediante  
la interactividad del objeto de aprendizaje interactivo (OAI) es el estudiante quien 
construirá su concepto, en vez que los docentes se lo impongan. 
Rodríguez (2019), indica que el uso del Geogebra, es la manipulación que 
realiza el estudiante para la resolución de problemas matemáticos, utilizando para 
su estudio las siguientes dimensiones: aplicación del Geogebra en la gráfica de 
funciones reales, solución de ecuaciones y problemas de programaciones 
lineales.   
El concepto de función, es el trabajo de grandes pensadores por más de 
2000 años.  
Sastre, Rey & Boubée (2008),  indican que la transformación del concepto 
de la función ha pasado por varios periodos históricos; indicando que la noción de 
función empezó mediante la búsqueda del concepto de número. Los griegos  en 




tal,  aunque no era el concepto de función, indica que podemos considerarlo como 
los primeros humanos buscando en el concepto de la función.  
Kleiner (1989), indica que el concepto “función” en forma explícita no surgió 
hasta principios del siglo XVIII, en el lapso de los años 1450–1650, se produjeron 
una serie de desarrollos que fueron muy importantes para la apertura del 
concepto de la función, a) Concepto de números Reales e incluso complejos 
(Bombelli, Stifel, et al.); b) La creación de un álgebra simbólica (Viète, Descartes, 
et al.); c) Estudio del movimiento (Kepler, Galileo, et al.); d) La boda de álgebra y 
geometría (Fermat, Descartes). 
Bermeo (2017), menciona que todos los estudiantes pasan por un proceso 
de aprendizaje, siendo resultado de un proceso histórico y social, utilizando 
estrategias para aprender matemáticas a partir de situaciones de la vida cotidiana; 
el aprender o estudiar funciones reales es primordial para la base de los 
diferentes conceptos matemáticos. Utilizo las dimensiones que ayudan a 
concretar su investigación: la definición de las funciones reales, su dominio y su 
rango; Intersección de las funciones reales y las Asíntotas; intervalo de monotonía 
y de los extremos relativos y extremos absoluto; y Concavidad de una función y la 







3.1. Tipo y Diseño de Investigación 
3.1.1. Tipo de investigación  
La investigación que se desarrollara es de un tipo aplicada de un nivel descriptivo 
correlacional. Por qué relacionaremos las dimensiones de nuestra variable 1 
(conceptual, didáctica y tecnológico del Geogebra),  con la variable 2: Aprendizaje 
de funciones reales. 
Para Murillo (2008), citado en Vargas, Z. (2009), indica que la investigación 
aplicada se le puede llamar también como la “investigación práctica o empírica”, 
porque la característica principal es la de buscar en donde utilizar dicho 
conocimiento y poder adquirir más, luego de sistematizar y analizar la 
investigación. 
Hernández, Fernández y Baptista (2014), nos propone, el objetivo  del  tipo 
Correlacional es conocer la conexión que se da entre las variables y/o conceptos 
en una agrupación significativa. Principalmente se analiza  la interrelación entre 
dos variables. 
3.1.2. Diseño de investigación  
La presente investigación tiene un diseño no experimental de tipo transversal, 
donde se tiene que describir la relación de la variable 1 (aplicación del Geogebra) 
y sus dimensiones entre la variable 2 (aprendizaje de funciones reales); cuya 
finalidad es reunir información necesaria en un tiempo determinado.  
Hernández, Fernández & Baptista (2014), nos indica que es una 
investigación que no tiene una manipulación deliberadamente, quiere decir la 
variable independiente no se manipula intencionalmente para ver el efecto en las 
otras variables, sino que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural 





3.2. Variables y Operacionalización:  
3.2.1. Variable 1: Aplicación de Geogebra 
De la Cruz (2016), concluyó que el Geogebra es una plataforma de forma 
interactiva donde junta la geometría, álgebra y cálculo dinámicamente, para el 
aprendizaje de las matemáticas. Donde existen tres formas de observar un objeto 
matemático en el interfaz del programa: por medio de la forma Gráfica,  la forma 
algebraica y también por la forma de hoja de cálculo. El Geogebra permite 
observar el objeto matemático en tres representaciones: gráfica, algebraica, y la 
una hoja de cálculo tipo Excel. 
Este tipo de software se basa en una interacción, entre la interfaz y el 
profesor o estudiante. En donde se desarrollan ejercicios interactivos de 
Matemáticas. 
3.2.2. Variable 2: Función Real 
Díaz (2002), propone que el aprendizaje del álgebra nos ayuda para adquirir 
habilidades de razonamiento. El  aprendizaje del álgebra debe ser una 
transformación en el que el docente trate de contextualizar los problemas, usando 
métodos que motiven el interés del estudiante por aprender el curso y el cómo 
puede ser aplicado a la vida diaria. 
La definición conceptual de la función real de variable real; es que toda 
correspondencia F que se asocia a cada elemento de un determinado 
subconjunto de números reales, llamado dominio o  pre imagen, otro número real, 
llamado rango o imagen. 
3.2.3. Definición operacional:  
Variable 1. 
Se procede con la enseñanza de  los diferentes comandos del Software Geogebra 
para aplicarlo en el desarrollo educativo, los estudiantes mediante el aprendizaje 
de la interfaz del Geogebra procederá a practicar y verificar su funcionabilidad 




tecnológico que posee el software; y poder estar  preparados resolver problemas 
de la vida cotidiana. 
Variable 2. 
Se refiere al campo de estudio propicio para el análisis de actividades 
concernientes a las  funciones algebraicas, en donde el estudiante  traducirá 
datos y condiciones; comunicara su comprensión; usara estrategias y 
procedimientos y argumentara afirmaciones sobre las funciones reales.  
3.3. Población, Muestra y Muestreo:  
3.3.1. Población 
La población estudiada en la investigación, es de un total de 57 estudiantes del 
cuarto de secundaria de la Institución Educativa N° 20575 “José Antonio Encinas” 
del distrito de Ricardo Palma, la cual se detalla a continuación: 
Tabla 4 





CUARTO A 12 7 19 
CUARTO B 13 11 24 
CUARTO C 4 10 14 
TOTAL 29 28 57 
FUENTE: SIAGIE 2020 institución educativa José Antonio Encinas 
3.3.2. Muestra 
La investigación tiene una muestra conformada por 38 estudiantes del cuarto 
grado de secundaria de la institución educativa Nº 20575 “José Antonio Encinas” 





El muestreo utilizado de la investigación es de tipo por conglomerado en forma 
aleatoria, debido que la institución educativa en el cuarto grado de educación 
secundaria solo cuenta con 3 secciones: A, B y C, en el presente caso, el 
muestreo no es intencionado. 
3.4. Técnicas e instrumentos  
3.4.1. Técnica:  
La técnica utilizada, es la Encuesta, la cual es el proceso que se siguió  
para la toma de datos de nuestra muestra representativa de, con el fin de saber 
las de opiniones sobre la investigación de los estudiantes encuestados. 
3.4.2. Instrumento:  
El instrumento que se utilizó para recolectar los datos  en esta investigación fue el 
Cuestionario la cual estaba formada de un conjunto de preguntas normalizadas 
para los involucrados en esta investigación, cuyo propósito es obtener información 
y  poder realizar un análisis estadístico de la muestra. 
Hernández, Fernández & Baptista (2014), indica que el cuestionario, viene 
hacer un grupo de preguntas que mide las variables. Siendo un instrumento para 
la obtención de datos. 
3.4.3. Validez 
La validez lo realizaremos mediante el juicio de Expertos, la cual está conformada 
por cinco profesionales (tres maestro metodólogo y dos maestros temáticos de 
educación), obteniendo su validez a través de la prueba estadística V de Aiken.  
Hernández, Fernández & Baptista (2014), indica que la validez va ser el 
grado de aprobación que demos al instrumento, para el buen uso en la 
investigación del instrumento.  
Prueba de validez de los instrumentos, fue  validado por 5 docentes, obteniendo 




Variable 1: Aplicación del Geogebra 
Tabla 5 
Prueba V. de Aiken de la variable 1 
Validez Nº % 
Valido 20 100% 
No valido 0 0% 
Total 20 100% 
Fuente: V. de Aiken de la investigación 
 
Variable 2: Aprendizaje de función real 
Tabla 6 
Prueba V. de Aiken de la variable 2 
Validez Nº % 
Valido 20 100% 
No valido 0 0% 
Total 20 100% 
       Fuente: V. de Aiken de la investigación 
 
3.4.4. Confiabilidad  
Nuestro instrumento se someterá a una prueba piloto, a una muestra (15 
estudiantes) que no esté dentro del grupo de estudio;  y utilizaremos el coeficiente 




Hernández, Fernández & Baptista (2014), nos dice, un instrumento es 
confiable cuando tiene un alto grado, para poder así obtener resultados que sean 
consistentes y coherentes. Y si aplicación de la misma en otras personas o 
individuos va a obtener los mismos resultados. 
 
Análisis de la fiabilidad de las variables 
Variable 1: Aplicación del Geogebra 
 
Tabla 07 
Estadísticas de fiabilidad de la variable 1 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,960 20 




Variable 2: Aprendizaje de función real 
 
Tabla 08 
Estadísticas de fiabilidad variable 2 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,892 20 











Una vez que los datos se han codificado, seleccionaremos el software SPSS 
versión 25, los datos serán transferidos a una matriz, donde analizaremos y 
visualizaremos descriptivamente la información por variable. Realizando el 
análisis con pruebas estadísticas por cada una de las hipótesis planteadas en 
nuestra investigación y presentarlas mediantes las tablas y/o gráfica estadística. 
3.6. Método de análisis de datos 
Para el análisis de la investigación, los datos recogidos de la muestra evaluada, 
se ingresó y procesó en el software SPSS versión 25 y mediante las matrices de 
evidencias internas y externas para realizar la discusión entre los datos obtenidos 
con los antecedentes de la investigación. Para tener el resultado del análisis 
inferencial y poder realizar el contraste de las hipótesis emplearemos el método 
estadístico de Rho de Spearman, la cual es una prueba no paramétrica como 
medida de dependencia entre dos variables. 
3.7. Aspectos éticos 
Esta investigación se desarrolló teniendo como principio fundamental el respeto 
por la propiedad intelectual, citando todas las autorías que correspondan, el 
permiso de la dirección de la I.E donde se ejecuta la investigación. El marco 






4.1. Aplicación del Geogebra y aprendizaje  de funciones reales 
En la tabla 09 y figura 01, se observa que la encuesta realizada a los estudiantes 
en la aplicación del Geogebra, es de un nivel Bueno ya que tiene una frecuencia 
relativa del 52,6%. En el caso del aprendizaje de funciones reales es de un nivel 
bueno en un 73,7%; en cuanto a la relación entre la las dos variables se observa 
que cuando la aplicación del Geogebra  es buena  entonces el aprendizaje de 
funciones reales es buena  en un 50,0%, existiendo una relación directa  y 
significativa entre la aplicación del Geogebra y el aprendizaje  de funciones reales 
donde el Sig. (Bilateral) = 0,030 < 0,05. 
Tabla 09 





FUNCIONES REALES Total 
Rho de 
Spearman 
Regular Regular Bueno 
Regular 23,7% 23,7% 47,4% Rho = 0,581** 
Bueno 2,6% 50,0% 52,6% Sig. (bilateral) 
= 0,000 Total 26,3% 73,7% 100,0% 
   Fuente: Base de datos de la investigación 
 









4.2. Conceptual del Geogebra y aprendizaje  de funciones reales 
En la tabla 10 y figura 02, se observa que la encuesta realizada a los estudiantes 
de la parte conceptual del Geogebra, es de un nivel regular ya que tiene una 
frecuencia relativa de 52,2%. En el caso del aprendizaje de funciones reales es de 
un nivel bueno en un 73,7%; en cuanto a la relación entre la primera dimensión de 
la primera variable y la segunda variable se observa que cuando la parte  
conceptual del Geogebra  es buena  entonces el aprendizaje de funciones reales 
es buena  en un 44,7%, existiendo una relación directa  y significativa entre la 
parte conceptual del Geogebra y el aprendizaje  de funciones reales donde el Sig. 
(Bilateral) = 0,000 < 0,05. 
Tabla 10 





FUNCIONES REALES Total 
Rho de 
Spearman 
Regular Regular Bueno 
Regular 23,7% 28,9% 52,6% Rho = 0,627** 
Bueno 2,6% 44,7% 47,4% Sig. (bilateral) 
= 0,000 Total 26,3% 73,7% 100,0% 
   Fuente: Base de datos de la investigación 
 











4.3. Didáctica del Geogebra y aprendizaje  de funciones reales 
En la tabla 11 y figura 03, se observa que la encuesta realizada a los estudiantes 
de la parte didáctica del Geogebra, es de un nivel bueno ya que tiene una 
frecuencia relativa de 55,3%. En el caso del aprendizaje de funciones reales es de 
un nivel bueno en un 73,7%; en cuanto a la relación entre la segunda dimensión 
de la primera variable y la segunda variable se observa que cuando la parte  
didáctica del Geogebra  es buena  entonces el aprendizaje de funciones reales es 
buena  en un 50,0%, existiendo una relación directa  y significativa entre la parte 
didáctica del Geogebra y el aprendizaje  de funciones reales donde el Sig. 
(Bilateral) = 0,001 < 0,05. 
Tabla 11 









Regular 21,1% 23,7% 44,7% Rho = 0,531** 
Bueno 5,3% 50,0% 55,3% Sig. (bilateral) 
= 0,001 Total 26,3% 73,7% 100,0% 
    Fuente: Base de datos de la investigación 
 











4.4. Tecnológico del Geogebra y aprendizaje  de funciones reales 
En la tabla 12 y figura 04, se observa que la encuesta realizada a los estudiantes 
de la parte tecnológica del Geogebra, es de un nivel bueno ya que tiene una 
frecuencia relativa de 55,3%. En el caso del aprendizaje de funciones reales es de 
un nivel bueno en un 73,7%; en cuanto a la relación entre la tercera dimensión de 
la primera variable y la segunda variable se observa que cuando la parte  
tecnológica del Geogebra  es buena  entonces el aprendizaje de funciones reales 
es buena  en un 47,4%, existiendo una relación directa  y significativa entre la 
parte tecnológica del Geogebra y el aprendizaje  de funciones reales donde el Sig. 
(Bilateral) = 0,030 < 0,05. 
Tabla 12 





FUNCIONES REALES Total 
Rho de 
Spearman 
Regular Regular Bueno 
Regular 18,4% 26,3% 44,7% Rho = 0,352** 
Bueno 7,9% 47,4% 55,3% Sig. (bilateral) 
= 0,030 Total 26,3% 73,7% 100,0% 
 
 













La presente investigación tuvo como objetivo el determinar la relación que existe 
entre la aplicación del Geogebra y el aprendizaje  de funciones reales en 
estudiantes de la institución educativa José Antonio Encinas, Ricardo Palma, 
2020, buscando establecer si existe relación entre la Variable 1 (sus dimensiones) 
y la Variable 2, del mismo modo se buscó determinar a través de los objetivos 
específicos la relación existente entre cada una de las dimensiones de la variable 
aplicación del Geogebra que son: conceptual, didáctico y tecnológico del 
Geogebra con la variable aprendizaje de funciones reales. Los resultados de la 
encuesta arrojaron que los estudiantes que consideran que la aplicación del 
Geogebra es buena, se encuentran en un nivel Bueno en un 50,0%, de la misma 
forma se procedió con la encuesta para determinar los objetivos específicos, 
cuando lo conceptual del Geogebra es  bueno, los estudiantes se encuentran en 
un nivel Bueno en un 44,7%, cuando lo didáctico del Geogebra es bueno, los 
estudiantes se encuentran en un nivel Bueno en un 50,0%; cuando lo Tecnológico 
del Geogebra es bueno, los estudiantes se encuentran en un nivel Bueno en un 
47,4% y para la contrastación de la hipótesis general e hipótesis especificas se ha 
realizado la prueba de correlación Rho de Spearman obteniendo así el coeficiente 
de correlación de la hipótesis general la cual fue de 0,581 con un nivel de 
significación bilateral de 0,000 siendo este menor a 0,05; lo que evidencia que 
existe una relación directa  y significativa entre la aplicación del Geogebra y el 
aprendizaje  de funciones reales.  
En primera instancia se analiza la tesis de Ccayahuallpa (2018), donde se 
evaluó la variable aplicación del Geogebra que existe en los estudiantes de 
Quinto año de secundaria de la I.E 6019 Mariano Melgar – 2018, donde se 
recolecta la información de los estudiantes que nos permitirá medir resolución de 
problemas de sistema de ecuaciones lineales , cabe resaltar que los resultado de 
la investigación en donde las dimensiones resolución de problemas, Comprender 
el problema y Concebir un plan elemento tangibles obtuvieron una relación 




correlación es fuerte porque  26 estudiantes que han sido sometidos a las 
sesiones del Geogebra han obtenido un logro destacado en la resolución de 
problemas de ecuaciones lineales y 16 estudiantes alcanzaron destacado en 
comprender el problema de ecuaciones lineales.  En esta  investigación se utilizó 
utilizamos la prueba de Rho de Spearman que nos muestra una relación 
significativa de 0,581con un nivel de significación bilateral de 0.000, al ejecutarse 
la prueba de hipótesis la correlación es moderada por que los estudiantes que 
consideran que la didáctica y lo tecnológico del Geogebra es buena, se 
encuentran en un nivel Bueno en un 55,3%, concluimos que existe relación 
Aplicación del Geogebra y el aprendizaje  de funciones reales en los estudiantes 
en donde los estudiantes al someterse a la aplicación del Geogebra mejoraran en 
su aprendizaje de las funciones reales. 
Con respecto a la investigación de De la Cruz (2016), estudio la relación 
que existe entre la aplicación del software Geogebra en el cálculo algebraico y 
cálculo geométrico como recurso didáctico, influye en el aprendizaje de contenido 
conceptual  y procedimental de funciones reales, esta investigación tiene similitud 
porque la dimensión tocada se asemeja a el presente estudio, así mismo se 
encontró que existe una relación significativa entre la aplicación del Geogebra y lo 
conceptual  de  las  funciones reales  reales  mediante  la prueba T- Student con         
una T = -2,113, con una Significancia (bilateral) = 0.,037 y para la otra dimensión 
procedimental obtuvo T = -1,100, con una Significancia (bilateral) = 0.,0274, En 
esta  investigación se utilizó utilizamos la prueba de Rho de Spearman que nos 
muestra una relación significativa de 0,581con un nivel de significación bilateral de 
0.000, al ejecutarse la prueba de hipótesis la correlación es moderada por que los 
estudiantes que consideran que la didáctica y lo tecnológico del Geogebra es 
buena, se encuentran en un nivel Bueno en un 55,3%, concluimos que existe 
relación Aplicación del Geogebra y el aprendizaje  de funciones reales en los 
estudiantes en donde los estudiantes al someterse a la aplicación del Geogebra 
mejoraran en su aprendizaje de las funciones reales. 
Según la investigación de Rivero (2018) estudio la eficacia del programa 
Geogebra en el aprendizaje de las funciones reales cuadráticas de los estudiantes 




Federico Villarreal. En similitud con esta investigación, demostramos que el uso 
del Geogebra influye en el aprendizaje de las funciones reales cuadráticas 
mediante la prueba de Z; obteniendo  un  Z = 12,2809; con  una  significativo Alto. 
Superior a α = 0,01 y comprobando que existen la influencia en el aprendizaje de 
funciones reales cuadráticas. En esta  investigación se utilizó la prueba de Rho de 
Spearman que nos muestra una relación significativa de 0,581con un nivel de 
significación bilateral de 0.000, al ejecutarse la prueba de hipótesis la correlación 
es moderada por que los estudiantes que consideran que la didáctica y lo 
tecnológico del Geogebra es buena, se encuentran en un nivel Bueno en un 
55,3%, concluimos que existe relación Aplicación del Geogebra y el aprendizaje  
de funciones reales en los estudiantes en donde los estudiantes al someterse a la 
aplicación del Geogebra mejoraran en su aprendizaje de las funciones reales. 
Con respecto a la investigación internacional de Portilla (2014), expuso una 
propuesta práctica para la enseñanza de funciones reales y representaciones 
graficas a estudiantes de matemática del 1º de Bachillerato de Ciencias y 
Tecnologías mediante el uso del software Geogebra como recurso didáctico. Su  
investigación fue cualitativa, realizada a seis docentes que imparten el área de 
matemática, de tres instituciones educativas en la comunidad autónoma de 
Andalucía;  en la pregunta dos a los docentes, ¿En qué parte de la asignatura de 
matemática observa que los estudiantes presentan mayor dificultad?,  los 
docentes indicaron que el 50% de los estudiantes tiene dificultades en la parte 
Conceptual de  o de conceptos básicos y 33%  con la representación gráfica de 
las funciones reales. Esta  investigación es cuantitativa, se utilizó la prueba de 
Rho de Spearman que nos muestra una relación significativa de 0,581con un nivel 
de significación bilateral de 0.000, al ejecutarse la prueba de hipótesis la 
correlación es moderada por que los estudiantes que consideran que la didáctica 
y lo tecnológico del Geogebra es buena, se encuentran en un nivel Bueno en un 
55,3%, concluimos que existe relación Aplicación del Geogebra y el aprendizaje  
de funciones reales en los estudiantes en donde los estudiantes al someterse a la 







Luego de realizada la  investigación y en conformidad con los datos obtenidos se 
pudo concluir:  
- Existe una relación directa  y altamente significativa entre Aplicación del 
Geogebra y el aprendizaje  de funciones reales en estudiantes de cuarto de 
secundaria de la Institución Educativa José Encinas de Ricardo Palma, 
2020, se sustenta la conclusión con el coeficiente de correlación Rho de 
Spearman de 0,581 con un Sig. (bilateral) = 0,000. 
- Existe una relación directa  y altamente significativa entre la parte 
conceptual del Geogebra y el aprendizaje  de funciones reales en 
estudiantes de cuarto de secundaria de la Institución Educativa José 
Encinas de Ricardo Palma, 2020, se sustenta la conclusión con el 
coeficiente de correlación Rho de Spearman de 0,627 con un Sig. 
(bilateral) = 0,000. 
- Existe una relación directa  y altamente significativa entre la didáctica del 
Geogebra y el aprendizaje  de funciones reales en estudiantes de cuarto de 
secundaria de la Institución Educativa José Encinas de Ricardo Palma, 
2020, se sustenta la conclusión con el coeficiente de correlación Rho de 
Spearman de 0,531 con un Sig. (bilateral) = 0,001. 
- Existe una relación directa  y significativa entre la parte tecnológica  del 
Geogebra y el aprendizaje  de funciones reales en estudiantes de cuarto de 
secundaria de la Institución Educativa José Encinas de Ricardo Palma, 
2020, se sustenta la conclusión con el coeficiente de correlación Rho de 







Finalmente basándose en el tema de estudio se hace las recomendaciones a la 
institución educativa, con el fin de la mejorar el aprendizaje de las funciones 
reales: 
-  Para tener un mejor aprendizaje de las funciones reales, es mejorar la 
parte conceptual del Geogebra, ya que en nuestra encuesta es una de 
dimensión del Geogebra que estuvo con un nivel regular de 52,6%. 
- Se recomienda la aplicación del Geogebra para el aprendizaje de las 
funciones reales, para elevar nuestro nivel matemático. 
- Se recomienda aportar más en la parte conceptual el ítem del 
comportamiento grafico de las diferentes funciones reales especiales y el 
nivel de entendimiento, para elevar el nivel de la parte conceptual del 
Geogebra. 
- Se recomienda que la parte didáctica del Geogebra mejore y pase de un 
nivel regulara aun nivel bueno  apoyando al estudiante a resolver las 
dificultades de las funciones reales con el Geogebra. 
- Se recomienda que la parte tecnológica del Geogebra mejore y pase de un 
nivel regulara aun nivel bueno  enseñándole mejor los procesos y 
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Anexo B: Matriz de consistencia 
“Aplicación del Geogebra y el aprendizaje  de  funciones   en estudiantes de la institución educativa José 
Antonio Encinas, Ricardo Palma, 2020" 
 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 
Problema general: Objetivo general: Hipótesis general: 
Variable 1: software Geogebra 
Dimensiones Indicadores 
¿Cuál es la relación que se 
da entre la aplicación del 
Geogebra y el aprendizaje  
de funciones reales en 
estudiantes de cuarto de 
secundaria de la Institución 
Educativa José Antonio 
Encinas de Ricardo Palma, 
2020? 
Determinar  la relación 
entre aplicación del 
Geogebra y el aprendizaje  
de funciones reales en 
estudiantes de cuarto de 
secundaria de la Institución 
Educativa José Antonio 
Encinas de Ricardo Palma, 
2020. 
 
Existe una relación directa  
y significativa entre 
aplicación del Geogebra y 
el aprendizaje  de 
funciones reales en 
estudiantes de cuarto de 
secundaria de la Institución 
Educativa José Antonio 

















Problemas específicos: Objetivos específicos: Hipótesis específicas: Resolución de problema 
¿Cuál es la relación que se 
da entre la parte 
conceptual del Geogebra y 
el aprendizaje  de 
funciones reales en 
estudiantes de cuarto de 
secundaria de la Institución 
Educativa José Antonio 
Encinas de Ricardo Palma, 
2020? 
Determinar la relación que 
se da entre la parte 
conceptual del Geogebra y 
el aprendizaje  de 
funciones reales en 
estudiantes de cuarto de 
secundaria de la Institución 
Educativa José Antonio 
Encinas de Ricardo Palma, 
2020. 
Existe una relación directa  
y significativa entre la parte 
conceptual del Geogebra y 
el aprendizaje  de 
funciones reales en 
estudiantes de cuarto de 
secundaria de la Institución 
Educativa José Antonio 








Variable 2: Aprendizaje de Función 
¿Cuál es la relación que se 
da entre la didáctica del 
Geogebra y el aprendizaje  
de funciones reales en 
estudiantes de cuarto de 
secundaria de la Institución 
Educativa Antonio José 
Encinas de Ricardo Palma, 
2020? 
Determinar la relación que 
se da entre la didáctica del 
Geogebra y el aprendizaje  
de funciones reales en 
estudiantes de cuarto de 
secundaria de la Institución 
Educativa José Antonio 
Encinas de Ricardo Palma, 
2020. 
Existe una relación directa  
y significativa entre la 
didáctica del Geogebra y el 
aprendizaje  de funciones 
reales en estudiantes de 
cuarto de secundaria de la 
Institución Educativa José 
Antonio Encinas de 
Ricardo Palma, 2020. 
Dimensiones Indicadores 
Traduce datos y 
condiciones de Función 
ℝ 
 
Definición Función ℝ 






Intersección con ejes 
coordenados (abscisa y 
ordenadas)  





¿Cuál es la relación que se 
da entre la tecnología  del 
Geogebra y el aprendizaje  
de funciones reales en 
estudiantes de cuarto de 
secundaria de la Institución 
Educativa José Antonio 
Encinas de Ricardo Palma, 
2020? 
Determinar la relación que 
se da entre la tecnología  
del Geogebra y el 
aprendizaje  de funciones 
reales en estudiantes de 
cuarto de secundaria de la 
Institución Educativa José 
Antonio Encinas de 
Ricardo Palma, 2020. 
Existe una relación directa  
y significativa entre la 
tecnología  del Geogebra y 
el aprendizaje  de 
funciones reales en 
estudiantes de cuarto de 
secundaria de la Institución 
Educativa José Antonio 
Encinas de Ricardo Palma, 
2020. 
Usa estrategias y 
procedimientos para 
encontrar Intervalo  
 
Intervalo de monotonía 
de una función ℝ 
Extremos relativos  
Extremos absolutos  
Argumenta 
afirmaciones en la 
gráfica de Función ℝ 
Concavidad  
Punto de inflexión  
Grafica de una función ℝ 
 
 





Los 57 estudiantes de cuarto de secundaria de 
las secciones A, B y C, de la II.EE. N° 20575 
“José Antonio Encinas”,  del distrito Ricardo 
Palma provincia de Huarochirí en el  2020. 
Técnica 
 - Encuesta 
- Tablas cruzadas 
Diseño: Experimental Pura 
- Graficas de burbuja 
Tipo y nivel: Investigación 
aplicada, de nivel descriptivo 
correlacional 
De las 3 secciones se toma las secciones B y C. 
Instrumento 
- Cuestionario  
- Prueba estadística de 



















Este tipo de software 
se basa en una 
interacción, entre la 
interfaz y el profesor o 




Procederemos con la 








aprendizaje de la 
interfaz del Geogebra 
procederá a practicar 





























Interactiva 7, 8 








Software libre 17,18 
















Una función real de 
variable real es toda 
correspondencia F que 
asocia a cada 




llamado dominio o  pre 
imagen, otro número 
real, llamado rango o 
imagen. 
Se refiere al campo 
de estudio propicio 
para el análisis de 
actividades 
concernientes a las 
funciones reales 
algebraicas, en 
donde el estudiante  








las funciones reales. 
Traduce datos y 
condiciones de 
Función ℝ 
Definición Función ℝ 
Ordinal  













5 Siempre  
 
1, 2 
Dominio de la función 
ℝ 
3, 4 




Intersección con ejes 
coordenados (abscisa 
y ordenadas)  
6, 7 
Asíntotas de una 
función ℝ 
8, 9 
Usa estrategias y 
procedimientos para 
encontrar Intervalo  
Intervalo de 
monotonía de una 
función ℝ 
10, 11 
Extremos relativos  12, 13 
Extremos absolutos  14, 15 
Argumenta 
afirmaciones en la 
gráfica de Función ℝ 
Concavidad  16, 17 
Punto de inflexión  18, 19 
Grafica de una 


















Grado  Cuarto  
Secció
n  
(   ) A (   ) B (   ) C 
Gener
o 
(   ) Femenino (   ) Masculino 
Edad  (   ) 14 (   ) 15 (   ) 16 (   ) 17 
a mas 
 
VARIABLE 1: Aplicación del Geogebra 
Nº DIMENSION: Conceptual 
    1 2 3 4 5 
1 Permitió entender las ecuaciones en forma simplificada           
2 Permite definir las ecuaciones en forma simplificada           
3 Esboza la función obtenida mediante el software           
4 Manipulación de variables           
5 Identifica la función            
6 
Analiza el comportamiento gráfico de las diferentes 
funciones reales especiales usando Geogebra 
          
Nº DIMENSION: Didáctico 
    1 2 3 4 5 
7 interfaz intuitiva y ágil           
8 fácil y rápida de ejecución           
9 
Posibilidad de trabajar contenidos de matemáticas, física, 
etc. 
          
10 Protagonismo al usuario           
11 El programa te ayuda a resolver tus dificultades           
Estimado(a) estudiante:  
El presente cuestionario tiene como objetivo conocer su opinión 
respecto a la plataforma Clementina, de acuerdo a los criterios de 
evaluación de usabilidad.  
Favor de responder todas las preguntas con la mayor sinceridad 
posible.  
Indicaciones:  
 Revise y complete íntegramente los datos informativos.  
 Según su grado de acuerdo de cada afirmación, señale con una “X” 
la casilla que corresponda.  
 
1→Muy en desacuerdo  
2→En desacuerdo  
3→Indeciso  
4→De acuerdo  







12 El programa es fácil de entender           
13 relaciona de manera visual la parte algebraica y gráfica            
14 El gráfico tiene impacto en el estudiante.           
Nº DIMENSION: Tecnológico 
    1 2 3 4 5 
15 
Posibilidad de portar el recurso en dispositivos de 
almacenamiento 
          
16 Multitarea           
17 Software libre (gratuita)           
18 Fácil instalación           
19 Reúne dinámicamente geometría, álgebra           
20 Dinamiza el estudio           
Variable 2: Aprendizaje de funciones reales 
Nº DIMENSION:  Traduce datos y condiciones de Función ℝ 
  1 2 3 4 5 
1  Definir el concepto de función analítica      
2 Determinar el dominio de la siguiente función      
3 Determine el rango de la siguiente función      
4 
Indicar si una función tiene como dominio un intervalo abierto 
entonces el rango de la función es un intervalo abierto 
     
5 
Indicar si una función tiene como dominio un intervalo 
cerrado y acotado entonces el rango de la función es un 
intervalo cerrado y acotado 
     
Nº DIMENSION:  Comunica su compresión sobre Intersección 
   1 2 3 4 5 
6 
Determinar si toda función lineal tiene intersección con los 
ejes coordenados 
          
7 
Determinar si toda función cuadrática tiene intersección con 
los ejes coordenados 
          
8 Determinar las asíntotas verticales de la función real           
9 Determinar las asíntotas horizontales de la función real           
Nº DIMENSION:  Usa estrategias y procedimientos para encontrar Intervalo 
   1 2 3 4 5 
10 Determinar los puntos críticos de la función           
11 Hallar los intervalos donde la función es decreciente           
12 Hallar los intervalos donde la función es creciente           
13 
Indicar que definición o criterio nos permite determinar 
extremos relativos 
          
14 
Indicar que definición o criterio nos permite determinar 
extremos relativos absolutos 
          
15 Determinar los extremos relativos de la función real           
Nº DIMENSION:  Argumenta afirmaciones en la gráfica de Función ℝ  
   1 2 3 4 5 
16 Determinar los puntos de inflexión de la función           
17 Determinar los intervalos de concavidad de la función           
18 Determinar si un punto crítico es un punto de inflexión           
19 Indicar cuál es la gráfica de la siguiente función           































































































Anexo G: Dictamen final 
 
 
 
 
